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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan,
beban bunga, depresiasi dan kebijakan dividen baik secara parsial maupun
simultan terhadap kebijakan leverage. Variabel independen yang digunakan
adalah pajak penghasilan, beban bunga, depresiasi dan kebijakan dividen,
sedangkan variabel dependennya ialah kebijakan leverage.
Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yaitu penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi
penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2006-2010. Sampel yang digunakan sebanyak 13 perusahaan.
Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dokumentasi sehingga data yang
diperoleh merupakan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis
regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pajak penghasilan (PP)
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan leverage (KL), hal
ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,015 dan nilai signifikansi
sebesar 0,094>0,05. (2) Beban bunga (BB) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kebijakan leverage (KL), hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai koefisien
regresi sebesar 0,539 dan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05. (3) Depresiasi
(DE) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan leverage (KL),
hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,024 dan nilai
signifikansi sebesar 0,070>0,05. (4) Kebijakan Dividen (KD) berpengaruh negatif
tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan dividen, hal ini ditunjukkan dengan nilai
koefisien regresi sebesar -0,113 dan nilai signifikansi sebesar 0,070>0,05. (5) PP,
BB, DE dan KD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kebijakan dividen, hal ini terbukti dengan nilai F hitung sebesar 10,844 dan
signifikansi sebesar 0,000<0,05, sedangkan hasil uji determinasi diketahui R2
sebesar 36,2%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa KL hanya dipengaruhi
oleh PP, BB, DE dan KD sebesar 36,2 %, sedangkan sisanya sebesar 63,8 %
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
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